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La presente investigación investigacionse tuvo como objetivo determinar nivel de dominio 
las danzas folklóricas en los alumnos de 1er Grado de secundaria de la IE PNP “Precursores 
de la Independencia Nacional” UGEL 2 Los Olivos, 2018, investigación cuantitativa, tipo 
básica, nivel descriptivo, diseño no experimental, corte transversal; con una muestra de 40  
estudiantes, técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario. Se concluyó que el 
57,5 % de los alumnos de 1er Grado de secundaria de la IE PNP “Precursores de la 
Independencia Nacional” UGEL 2 Los Olivos, 2018 en danzas folklóricas se ubicó en el 
nivel regular y el 7,5 % en el nivel bueno. 
 


























The present research investigation was aimed at determining the level of mastery of the 
folkloric dances in the students of 1st Grade of secondary of the PNP IE "Precursors of the 
National Independence" UGEL 2 Los Olivos, 2018, quantitative research, basic type, 
descriptive level, non-experimental design, cross section; with a sample of 40 students, 
survey technique and as a tool a questionnaire. It was concluded that 57.5% of the students 
of 1st Grade of secondary of the PNP IE "Precursors of National Independence" UGEL 02 
Los Olivos. 2018 in folk dances was located at the regular level and 7.5% at the good level. 
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